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NOTA DE ABERTURA 
 
A  revista  “Educação,  Formação  &  Tecnologias”  tem  como  finalidade 
proporcionar  a  todos  quantos  se  interessam  pela  problemática  da 
utilização educacional das tecnologias, um espaço de debate especializado 
nesta temática. 
O  surgimento  desta  publicação  decorre  da  necessidade  de  se  criar  um 
espaço de referência que, além de divulgar o que de melhor se faz e pensa 
nesta  área,  preserve  a  memória  escrita  da  investigação  e 
acção/intervenção que, neste domínio, têm sido desenvolvidas. 
Este  projecto  procura  preencher  uma  lacuna  no  universo  editorial 
português,  contribuindo  para  a  promoção  e  visibilidade  da  actividade 
prática e intelectual produzida em Portugal na área das tecnologias, através 
de  um  trabalho  notável  e,  muitas  vezes,  pioneiro,  visionário  e  de 
referência. 
Pretende‐se  assim,  com  esta  publicação,  criar  um  espaço  de  “encontro” 
entre  investigadores,  educadores  e  professores  de  todos  os  graus  de 
ensino,  promovendo  uma  ideia  de  comunidade  científica  especializada  e 
organizada,  à  qual  serão  sempre  bem‐vindos  os  contributos  de  todos 
aqueles que procuram os caminhos para a  integração das Tecnologias de 
Informação e Comunicação nos processos de educação/formação. 
A  Educom  –  Associação  Portuguesa  de  Telemática  Educativa,  enquanto 
associação  profissional  e  científica  cujos  objectivos  são  promover  e 
desenvolver  a  telemática  educativa,  pela  responsabilidade  que,  desde 
sempre,  assumiu  junto  da  comunidade  educativa  dos  vários  níveis  de 
ensino, não podia ficar  indiferente a um projecto desta natureza. Por esta 
razão aceitou, desde logo, o desafio de acolher e promover a edição desta 
publicação científica. 
Reunindo um leque notável de personalidades nacionais e estrangeiras, de 
reconhecido perfil académico e profissional, esta publicação será, estamos 
convictos,  referência  no  panorama  científico  das  Tecnologias  de 
Informação e Comunicação na educação/formação. 
Rui Páscoa – Presidente da Educom ‐ Associação Portuguesa de Telemática 
Educativa  
